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Неотъемлемой частью деятельности предприятий при работе с их клиентами 
являются планирование и учет услуг, которые предприятия оказывают своим клиентам. 
Зачастую организации оказывают эти услуги комплексно, формируя проекты. 
Управление проектами имеет свою специфику и зависит не только от опыта менеджера 
проекта и команды проекта, но и в значительной степени от поддержки проекта внутри 
компании, реализующей проект, в том числе от использования информационных 
технологий. Они обеспечивают поддержку соблюдения корпоративного стандарта 
управления проектами и возможность влияния на реализацию проекта в ходе 
выполнения работ, позволяет повысить эффективность взаимодействия участников 
проекта.  
В связи с этим перед автором была поставлена задача – спроектировать [1] и 
реализовать автоматизированную систему учета и планирования деятельности 
предприятия ООО ЦИТ «Парус-Волга» при работе с его клиентами, которая позволяет 
вести проект на протяжении всей его жизни. 
Разрабатываемая система позволяет: 
1) планировать встречи с клиентами, а также хранит информацию о прошедших 
встречах и их результатах в базе данных; 
2) хранить информацию о лицензионном обеспечении клиента, а также 
спецификации его лицензии; 
3) хранить информацию о договорах с клиентами, а также планировать 
исполнение услуг по этим договорам и отслеживать прогресс их исполнения (рис. 1); 
 
Рис.1. Экранная форма «Договор и планирование исполнения услуг» 
4) хранить информацию об оказанных сотрудниками предприятия услугах и их 
направлениях (рис. 2); 
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Рис. 2. Экранная форма «Учет оказанных услуг» 
5) производить необходимые расчеты и формировать различные отчеты по 
запросу пользователей (рис. 3). 
 
Рис. 3. Экранная форма «Генерация актов для клиента» 
Система разрабатывается на языке программирования высокого уровня C# в 
среде программирования Microsoft Visual Studio 2015, в качестве СУБД выбрана 
PostgreSQL. 
Применение данной системы на предприятии обеспечит: 
­ централизованное хранение всей информации, 
­ контроль исполнения составленного плана, 
­ анализ хода работ и своевременную его корректировку, 
­ поддержку соблюдения корпоративного стандарта управления проектами, 
­ повысит эффективность реализации проектов. 
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